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РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы составляет 68 страниц. Работа содержит 6 
рисунков, 12 таблиц. При написании дипломной работы использовано 45 
источников.  
БАНК, АКТИВЫ, АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ,  КАЧЕСТВО АКТИВОВ, 
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ, ЛИКВИДНОСТЬ,ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, 
РИСКОВАННОСТЬ, ПОРТФЕЛЬ АКТИВОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. 
Управление активами – это одна из главных задач, стоящих перед 
руководителями банка. Именно от качества и правильного размещения 
активов зависит ликвидность, прибыльность, финансовая надежность и 
устойчивость банка. 
Целью дипломной работы является изучить теоретические аспекты 
управления активами коммерческих банков, проанализировать управление 
активами на примере «Приорбанк» ОАО, выявить проблемы и разработать 
направления совершенствования управления активами. 
Объектом дипломной работы является деятельность коммерческих 
банков по поддержанию эффективности своей деятельности. 
Предмет дипломной работы – управление активами. 
Дипломная работа состоит из трех глав, введения, заключения и 
приложения. 
  
ABSTRACT  
 
The volume of the graduate work is 68 pages. The work contains 6 figures, 
12 tables. When writing a work used 45 source.  
BANK, ASSETS, ACTIVE OPERATIONS, ASSET QUALITY, ASSET 
MANAGEMENT, LIQUIDITY, SOLVENCY, RISKINESS, PORTFOLIO 
ASSETS OF COMMERCIAL BANK. 
Asset management – it is one of the main challenges facing the leaders of the 
bank. It is the quality and the correct asset allocation depends on liquidity, 
profitability, reliability and financial stability of the bank. 
The purpose of this  graduate work to study the theoretical aspects of the 
asset management of commercial banks, asset management analyze the example of 
"Priorbank", identify problems and develop ways of improving asset management. 
The research object of activities of commercial banks to maintain their 
efficiency. 
The subject of the thesis asset management. 
Graduate work consists of three chapters, introduction, conclusion and 
application. 
  
РЭФЕРАТ  
 
Аб'ём дыпломнай працы складае 68 старонак. Праца змяшчае 6 
малюнкаў, 12 табліц. Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстана 45 
крыніц.  
БАНК, АКТЫВЫ, АКТЫЎНЫЯ АПЕРАЦЫІ, ЯКАСЦЬ АКТЫВАЎ, 
КІРАВАННЕ АКТЫВАМІ, ЛІКВІДНАСЦЬ, ПЛАТЕЖАЗДОЛЬНАСЦЬ, 
РЫЗЫКОЎНАСЦЬ, ПАРТФЕЛЬ АКТЫВАЎ КАМЕРЦЫЙНАГА БАНКА. 
Кіраванне актывамі – гэта адна з галоўных задач, якая стаіць перад 
кіраўнікамі банка. Менавіта ад якасці і правільнага размяшчэння актываў 
залежыць ліквіднасць, прыбытковасць, фінансавая надзейнасць і 
ўстойлівасць банка. 
 Мэтай дадзенай дыпломнай працы з'яўляецца вывучыць тэарэтычныя 
аспекты кіравання актывамі камерцыйных банкаў, прааналізаваць кіраванне 
актывамі на прыкладзе «Прыорбанк» ААТ, выявіць праблемы і распрацаваць 
напрамкі ўдасканалення кіравання активами. 
Аб'ектам даследавання дыпломнай працы з'яўляецца дзейнасць 
камерцыйных банкаў па падтрыманні эфектыўнасці сваёй дзейнасці. 
Прадметам даследавання з'яўляецца кіраванне актывамі.  
 
